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Manual Program Komputer 
Buku Digital Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Jaringan Dasar  
Kelas X SMK Program Keahlian TKJ 
 
Program komputer ini merupakan aplikasi buku digital berbasis android yang dirancang 
menggunakan aplikasi Androdi Studio. Buku digital berbasis android ini bernama “Dian E-
Books” dimana didalamnya akan berisi beberapa buku digital yang bisa langsung dibaca oleh 
para peserta didik. Produk ini tanpa perlu ada sistem login, pertama kali dibuka akan ada 
beberapa pilihan buku digital yang bisa dibaca, tinggal pilih materi apa yang akan dipelajari. 
Didalam buku digital berbasis android ini nanti akan ada beberapa materi yang bisa diakses 
antara lain: OSI references, phisical layer, data link layer. Buku digital yang ada ini nantinya 
akan berisi materi yang disederhanakan agar mudah dianalogikan oleh para peserta didik, serta 
berisi gambar-gambar sebagai penunjang materi yang ada. Diakhir setelah membaca buku 
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Fitur Buku Digital Berbasis Android 
1. Tampilan Awal Buku Digital Berbasis Android 
 












On Boarding Screen adalah sebuah halaman yang digunakan sebagai pengenalan 
didalam aplikasi. Merupakan sebuah petunjuk dari penggunaan aplikasi maupun petunjuk 
untuk fitur – fitur yang ada didalam aplikasi. Sehingga pengguna sebelum menggunakan 
aplikasi, paham dan mengerti bagaimana aplikasi tersebut bekerja. 
Pada slide pertama pengguna akan diberikan stimulus mengenai apa itu pengertian dari 
buku digital (e-book). Lalu selanjutnya pemahaman bahwa aplikasi ini sebenarnya cocok 
digunakan kepada siapa, dilanjut dengan panduan penggunaan aplikasi agar pengguna dapat 
cepat mengerti bagaimana cara penggunaannya. Terakhir akan ada harapan pembuat untuk 
aplikasi yang telah dibuat dan digunakan untuk siswa. 
3. Tampilan Halaman Utama Aplikasi 
 
Halaman utama pada aplikasi media pembelajaran buku digital berbasis android berisi 
beberapa elemen diantaranya yaitu : slidebanner, buku digital, video, dan menu aplikasi. 
Dibawah sendiri terdapat 3 menu yaitu beranda, kuis dan halaman pembuat. 
  







Buku digital yang telah dibuat memiliki halaman yang bervariasi tergantung seberapa 
banyak materi yang ada didalamnya. Halaman ini berisi 6 buku digital dan 1 video. Keenam 
buku digital tersebut berjudul : jaringan dasar, OSI layer, physical layer, application layer, 
topologi jaringan. 










Halaman kedua pada aplikasi media pembelajaran buku digital berbasis android berisi 
beberapa kuis yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa berdasarkan 
materi yang telah dibaca pada halaman sebelumnya. Kuis pada halaman ini memiliki 2 tipe 
yang pertama adalah pilihan ganda dan ada juga yang essai. Ada 6 kuis yang tersedia sesuai 
jumlah buku digital yang dibaca, karena 1 buku memiliki 1 kuis. Masih sama dengan 




6. Script Pembuatan Buku Digital Berbasis Android 
 
 
 
 
 
 
